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Здоровье народа является значительным ресурсом социально-экономического развития страны. Это подтверждается постоянным созданием и реализацией государственных программ по формированию здорового образа жизни.
Однако реализация любого самого продуманного  программного документа не может быть осуществлена без активного и самое главное, осознанного участия каждого гражданина нашего общества в этом процессе. Поэтому главной задачей в вопросе здоровья нации является задача формирования потребности в здоровом образе жизни каждого члена общества. 
Понятие здоровье включает в себя сохранение и развитие физиологических и психологических процессов, социальную активность, трудоспособность и максимальную продолжительность жизни. Здоровье человека формируется под влиянием сложного комплекса внутренних факторов и внешних воздействий. По данным ВОЗ среди факторов, влияющих на здоровье населения: образ жизни составляет 50%, наследственность - 20%, окружающая среда -20%, качество медицинской помощи -10%.
Не смотря на то, что основная ответственность за собственное здоровье лежит на самом индивидууме,  окружающая природная среда – это достаточно значительный фактор, определяющий здоровье человека.
Длительная история развития человечества – это познание человеком законов природы и природопользования. При этом человек всегда оказывал влияние на саму природу. Экологические проблемы, возникающие вследствие воздействия человека на природу непосредственно сказывались и сказываются на его здоровье.
Объективно, социально–экономические процессы, связанные с развитием и концентрацией производительных сил (экологические факторы городов, режим работы транспорта, деятельность производственных предприятий, потребление ресурсов, образование отходов и т.д.) оказывают отрицательное воздействие на окружающую природную среду и непосредственно влияют на здоровье человека. 
Современный образ жизни населения урбанизированных территорий противоречит биологическим потребностям организма. Среди основных отрицательных тенденций в современном образе жизни следует выделить  гиподинамию, вредные привычки, длительное нахождение в закрытых помещениях, не рациональное питание, а также малый контакт с природой.
В данных условиях формирование здорового образа жизни населения является приоритетным направлением социальной политики государства. 
Так, необходимо сказать о том, что в нашей стране количество и разнообразие природных ресурсов — минеральных вод, лечебных грязей, лесных, озерных и речных побережных территорий — могут обеспечить потребности населения республики для разных форм отдыха, оздоровления и профилактики заболеваний. Выбор природной среды для целей рек​реации в Республике Беларусь достаточно широк, но, к сожалению, не используется в достаточной мере. Развитие инфраструктуры существующих санаторно-курортных территорий, расширение географии оздоровительно-рекреационных зон и популяризация здорового образа жизни даст возможность расширить оздоровление различных слоев населения за счет качественного и доступного отдыха на территории своей страны.
И тогда, как писал М. Пришвин: «В будущем доктора не станут всех посы​лать на южные воды и виноград, а в ту природу, в ту среду, где человеку все понятно, близко и мило».  
Знание закономерностей и эколого-физиологических механизмов адаптации человека к различным климатогеографическим и антропогенным факторам среды позволяет разрабатывать научно обоснованные средства и мероприятия по профилактике заболеваний. 
Пропаганда и использование таких природных лечебных ресурсов как: климатических, рекреационных, ландшафтно-эстетических, минеральных вод, бальнеологических грязей и рассолов, водно-рекреационных играют далеко не последнюю роль в деле оздоровления населения.
Достаточно актуальна проблема использования климата в целях оздоровления.  Климатические ресурсы являются наиболее доступными и дешевыми источниками круглогодичного отдыха для всего населения. 
При оценке медико-климатических ресурсов следует учитывать как положительные, так и отрицательные факторы климата, для реализации более полного комплекса оздоровительных программ.
Использование положительных медико-климатических факторов в целях оздоровления людей – это климатолечение, а защита от неблагоприятного воздействия на организм человека отрицательных медико-климатических факторов составляет – климатопрофилактику. 
Основные составляющие климатотерапии: аэротерапия и гелиотерапия, имеют широкое применение в лечебной практике. Использование атмосферного воздуха (аэротерапия) в лечебных и профилактических целях имеет большое физиологическое действие, обусловленное повышенным обеспечением организма кислородом и охлаждающим действием воздуха, что способствует активизации обменных процессов и механизмов терморегуляции, повышению тонуса нервной и сердечно-сосудистой систем. Воздух открытых пространств насыщен веществами, повышающими окисляющую способность кислорода. Аэротерапия, проводимая в живописных местах, оказывает и психоэмоциональное воздействие, которое благоприятно влияет на настроение, эмоциональность и реактивность организма. 
В Беларуси наиболее значимыми климатическими параметрами в летний период является температура и влажность воздуха, а в зимний период к ним добавляется скорость ветра.
Общую аэротерапию можно проводить в течение всего года. В пределах Беларуси ограничения могут быть связаны с редкими днями термического дискомфорта (зимой с морозами ниже -22,50 С, летом с перегревом при ЭЭТ выше 220 С), сильным ветром и осадками.
Использование солнечных лучей (гелиотерапия) в лечебных и профилактических целях при правильной дозировке приводит к смене тонуса мышц. В результате этого происходит улучшение кровообращения, обмена веществ и состояния нервной системы. В нашем климатическом поясе солнечные ванны могут проводиться с апреля по сентябрь, в период, когда суммарная солнечная радиация и продолжительность солнечного сияния наибольшие. Будучи сильнодействующим средством, солнечные ванны требуют осторожности при их проведении. 
Непременным фактором, воздействующим на состоя​ние человека, является окружающий его ландшафт. Всякое, даже кратковременное, общение с природой выравни​вает настроение, сменяя накопившееся в городе напряжение и утомление, подъемом душевных сил. 
Ландшафтный фактор, изменчи​вый в зависимости от времени года, активно способствует отдыху и лечению, восстанавливая равновесие между орга​низмом и окружающей средой, которое может нарушаться вслед​ствие болезни, утомления или малого пребывания на чистом воз​духе и при малоподвижном образе жизни.
Эстетическое наслаждение, получае​мое от созерцания красот природы, приводит к снятию стойких очагов раздражения в коре головного мозга, что имеет большое оздоравливающее значение. 
 Особое место среди природных факторов оздоровления и рекреации занимают минеральные воды.
Минеральные воды в наше время стали постоянным спут​ником жизни каждого человека. Беларусь богата разнообразными месторождениями по составу и свойствам минеральных вод. Добываемые в республике минеральные воды пригодны для лечебно-оздоровительных и профилактических целей. 
Лечебными минеральными водами называются природ​ные воды, содержащие в повышенных концентрациях био​логически активные минеральные (реже органические) ком​поненты и газы и обладающие определенными физико-химическими свойствами (радиоактивность, реакция среды и др.), благодаря чему они оказывают на организм человека терапевтическое действие. Минеральные воды, применяемые с лечебно-профилак​тическими целями, действуют всем комплексом своих хи​мических компонентов и физико-химических характеристик. Но следует учитывать, что эффективность воздействия минеральных вод на организм зависит от: температуры воды, скорости поступления ее в желудок, продолжительность пребывания в разных отделах желудочно-кишечного тракта, физических свойств  и химического состава.
В зависимости от анионного состава макрокомпонентов выделены три основные группы: гидрокарбонатная, сульфатная и хлоридная минеральная вода. 
На территории Республики Беларусь наиболее распространены хлоридные натриевые, йодобромные, радо​новые и сульфатные воды. Наиболее широко используются в са​наторно-курортном лечении больных на территории Беларуси йодобромные и радо​новые воды.
Всего в республике известно 11 типов мине​ральных вод, что вполне достаточно для организации баль​неотерапии самых различных заболеваний, таких как: желудочно-кишечные, опорно-двигательного аппарата, неврологические, сердечно-сосудистые, органов дыхания и др. 
В заключении следует отметить, что использование природных факторов в качестве профилактики заболеваний и оздоровления организма должно быть строго регламентировано и формализовано специалистами. 
Популяризация знаний о влиянии условий окружающей среды на здоровых и больных людей, когда климат лечит, а когда «калечит» и каков механизм действия природных факторов на различные органы и системы человеческого организма позволит каждому из нас оптимально подойти к выбору места и времени отдыха и лечения. 
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